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RESUMO 
Arm adilhas lumin osas e sexuais fo ram in sta ladas em dife rente 
loca lidades da ilha de Sao Miguel (Lagoa do Congro, Altiprado , Ribeira 
Grande, Caldeiras, Remedios , Ponta Garc;a, Povoac;ao) , funcionando como a 
tecnica basica do metodo de prev isao dos ri scos devidos as pululac;ocs de 
Mythimna unipunclO (Haworth) (Lep .. Noctuidae) , e pennitindo ai nda efectuar 
um es tudo concernente a eficacia dcstes dois tipos de annadilhas. 0 numero de 
machos capturados nas armadilha luminosas fo i, globalmente . superior ao das 
annadilhas sexuais . Por oulro lado, a excepc;ao de uma ou outra seman a, houve 
uma coincidencia temporal quanta as capluras obtidas nurn e noutro lipo de 
armad ilhas. A ulil izac;ao das armadilhas sex uais, tal como a das lumin osas, 
perm ire estudar a dinamica de populac;oes de M. unipuncta e e laborar uma 
previsao dos risco para uma dada regiao. ESla tecnica e assim essencial para 
um servic;o de av isos agrfcoJas. tendo em vista a prati ca da lula integrada. 
AB TRACT 
L ighL anll sex phero mone traps placed at different s ites in Sao Miguel 
Island (Lagon do Congro , Altip rado Ribeira Grande, Caldeiras . Remedios , 
Ponta Garc;a e Povoac;ao) were used as the main techn ique of a more global 
approach to forecast the ri sks due to the o utbreaks of Mythimna unip uncw 
(Haworth) (Lep ., Noctuidae), and also allowed a s tudy about the efficiency of 
these two types of traps. It was observed thal the total male capture. by light 
traps , was greater than tha t for sex pheromone traps. Excluding a few weeks. 
there was a time overlap between cap tures in bo th traps . The use of light and 
sex pheromone traps enables to stud y lhe popul a tion dynamics of M . 
unipuncta and allows the damage forecast r a certai n area. This technique is 
essenual for agricu ltural wa rning services, UI1 er a integrated pe t management 
perspccti ve. 
OD C;i\o 
A "Iagarta das pas tagens", Mythimna unipuncta (Haworth), e considerada a praga mais 
'mportllnle das gramfneas das pastagens dos A90res. A sua importancia cconomi ca tern sido 
evidenciJUa por diversos autores (TAVARES, 1989 ; TA V ARES et al., ] 992; VlErRA, 1992). 
A predic;ao das pululac;oes da lagarla das pas tagens depende, entre ouLros parametros, da 
u tiliza~ao duma tf:!cnica e ficaz no seguimento da actividade dos adultos. Para iS50, ate a decada 
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de 80, era usada uniC<lmenle a armad ilha luminosa. Porem, a separa~ao e idenllfic119aO ' : 
fer 111 na sexual femln ina de M. Ull.ipuncta (HILLe ROELOFS, 1980; FAR 'E,1 98 11 
condllziu a sua apliefi\,U ) co I m io de es!:!belecer-se a curva dn dinumica das po ll l,i,('\es 
a Ili it (HILL e ROELOFS, j 9 f): 'RGEON cl at., 1983: McNEI L. 1987). Tal veio J apllc' 1-
se nos A90res. a pani r de 1988, procedendo-sc enlao a reaJiza9ao dl.! alguns testes prcli mi n:lres 
sobre 0 tipo de arm <111 11. sexu:.t.l (T VARES, 1989) e a comp . i ~ :- o tlu feromona in ct.ie!! 
(TAVARES, J989; VfEIRA el al.. 89) . 
As. im, com 0 presente rr~lbC1 l ho °1 'ndeu-se saber d..i li t:acia d armadi ha IUll1i-
nosas e sex uais na capulta ue ,'v1. un ' mera L , c Ils':'lju ememtnte, loe podcmos 0 tar xclu-
sivamentc 10 uso (\" arma il a sexual. I ~t o no amlito dum I>rograma de I , teL inte rnLil1. 
1\11\ T t RlAL E 1\1 ~TODOS 
A dinamica da p pul ~5es nd lit _ d lvl . Lilli ItlllI.:r/2 . i estudatlu em di J fentes 
loc ltlbdes d' lIh dt) Sao l igu~l r situado$ a It' Lld t: , C ros i~oes geogralkas J d' J PS 
(Fi !!llr' I), .. lraves d ' urmadi1l1n~ III ' O :.il e sex.ua ls. Esle 1mbaJh real izou-se <::nl1" 1I ubru 
de 19 ' e l Ull U lie 1990 nos oc:li ' de Remedios, Lag a do Cungro, A1tirra 10 e Ribell':l 
Grande 191 ~~ manas; !,!rup A J; nlre Nove bro de IlJ 8 t' 1 ;;11 de 1990 ~ Pav 0 , 
L rn j) 10 Pom rLr 7 semnn ; gwro B)' en re l uth l lJ' 0 ' Outu \'lr c I ~91 n:t Ilt D. 
Gan;a, Ri beira Grande e .. Idei . ~66 sc [mas; grupo C). 
25" 1 'W 
F1 RA 1 - L .'lllil.u a das ru111udllh,15 1umin( as ., ~ulli (UTTI de C:ld tiro po tOL.nO fl.l 
ilhu de SUll I Ilgut'1 Iquipel gu 0 A,oJ"e , utll 7 ... dil." PJ1<1 n CuP! 1m tk 
IC u lltlS de M J.m pIIJ,r rct. 
rmaujlha ' lumi tlo"l!s du lip" D IR\V. 
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por vezes, no mesmo dia da semana. Para haver urn critelio unico na comparac;:ao dos dois 
tipos de armadilhas , procedemos a divisao do numero total de adultos capturados por semana 
pelo nu mero de dias de funcionamento da respect iva arrnadilha. Assi m', o s valores 
representados graficamente correspondem as medias dimas obtidas para cada semana. 
Estatis ticamente , devido ao e levado numero de zero Oblidos para os perfodos em 
escudo, todas as cap luras (iSlO e, media diaria por semana) foram transformadas pela ;J(x+O 5) 
(TURGEON et ai. , 1983) . iSIO antes da avalia\=ao feila pela anali se de variancia a do is facto res . 
RES lLTt E msc SAO 
Os res ul tados obt idos para cada urn dos doi!> tipos de armadilhas i ns tal adas em 
diferentes local id ades da illla de Sao Miguel sao os constantes das Figuras 2 a 4 e do Quadro 
1. 
A presen<;:a de M. unipuncta foi pratieamenle continua nas loca lidades estudadas, a 
exee c;: ao das reg i6es de altitude mais elevada (Figura 2). As capturas alingiram urn maxi mo 
• lre as 25' e 40' semanas (no deeurso do perfodo mai s quente do ano) e uma rarefaCl;:ao ou 
Cill. ~n c ia a partir da 48" ate a 10' semana, para as zonas mais baixas (perfod o mais fri o do 
ano) . prolonga ndo-se ate a 200 sell1ana para as zonas mai s elevadas (Figuras 2 a 4). 
QUADRO 1 - Adultos de M. urripurrcta (media diaria ± e rro padrao) eapturados nas 
armadilhas luminosas e sexuais instaladas em diversas Jocalidades de Sao 
Mi gue! (Ac;ores) . 
nnadilha Lumillosa Armadilha Sexual 
Local (J~rupo) Total Machos/dia Total Machosldia 
IVlachos Femeas (x +sw)1,2 Machos (x ± sw)1,2 
RClilC iC'~ (A) 29:9 5235 4.70± 1.I~~ 800 1.27±O,28b 
LJ~ a Congro (Al ~22 t 8236 6,70±? .36a 657 l.08±O.3 lb 
Allr md (A) 20 16 3 17 8 1 U0±7,29n 42 1 O.67±O.14a 
346 .5 :1:1), 130 
549 O,99±O,2Oc 
1052 2.28~0.4 Id 
(C) 54 10 11.7 =.\.09J 969 2.10±0,45d 
501 I . 2d 
I iii I lib rva n nhwnil Iferi?'n~d sig (rt:alH 3 rP>O. ~ ) entre os di ferentes 10 'ais 
r .n n ~" l' a c J ,lllTIl J ns tre~ ~pos d~ e5l.a~0e5 estudad . 
de 
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o sex-ratio, obtido atraves das capturas nas armadi lhas luminosas, foi favonivel as 
femeas (Quadro j ) situando-se entre os valores minirnos e maximos seguimes: entre 61 ,2% e 
66,1 % para 0 grupo A (respeclivamente, Altiprado e Lagoa do Congro) e entre 58,9% e 
59,8% para 0 grupo B (respectivamente, Ribeira Grande e Po nla Garc;.a). Verificou-se, no 
entanto, uma coincidencia temporal quanto it presenc;.a dos dois sexos na Natureza CFiguras 2 a 
4). 
o numero de machos de M. un.ipuncta capturado nas armadilhas lurninosas foi . 
globalmente. superi or ao capturado nas armadilhas sexuais (Quadro 1, Figuras 2 a 4), t-mbora 
nalgumas serna nas tambem se tenha verificado 0 contrario, por exemplo, 00 Altiprado 
(Figura 2, entre as 20' e 25" semanas) e na Ribeira Grande (Figura 4. entre as 'ltimas 
sernanas de 1990 e as primei ras de 1991). Por ou tro lado, it excepc;.~io de alg mas sc nnas 
(por exemplo, Ribeira Grande, Po voa<;80 e Ponta Garc;.a - Figuras 2, 3 e 4 . houve um a 
coincidencia temporal quanto as capturas oblidas num e noulrO lipo de armaJ ilhas. 
As Figuras 2 a 4 e 0 Quadro ] . tal como verificaram TAVARES et al. (1992) para 0 
estado larvar. sugerem que M. unipuJ1.cta pode ter urn maior ou menor numero de gera<;:oes. 
conforme 0 seu hab ital se situa a maior ou men or alLitude. eSlando assim sujeilo a diferenres 
condic;.oes climatericas. 
As curvas de voo de M. unipuncta, oblidas alraves do rtrrnadilhas luminosas in. 1 ladas 
nas localid ades de media e alla altitudes, especialmente as dos Remedios e do Altiprado 
(Figura 2), apresentam varios picos em forma de dentes de sen a e uma grande variaC;:iio no 
numero de indivfduos caplurados. Por exemplo. no Altiprado , as capcuras medias di a. ias 
subiram de 0,5 pari:! 161 7 indiv(duos, 0 que se veri ficou nas 34' e 35" semanas de 1989, 
respeclivamente (Figura 2), Isto, alem de representar duns ou eventu al me nte !res gern<;6es 
estivais dos indi vfd uos sedenl8rios, deve-se certamente 11 migrac;.ao dos adultos 0 'i und05 
doutras regioes (migra<;ao intra e/ou interilhas'l) . 
A presenc;:a na Nawreza de urn numero elevado de uJul tos cond luiu. gem-mente, it 
diminuic;.ao das capwras nas clITnadilhas sexuais, sobreLUdo a partir de valores j me in l..Iiaria 
ati ngia dez ou mai s machos de M. UnipUTlCla . Segundo W1LLSON et af. ( j 9 ~ I) e T URGEON 
et al. (1983) , podem es tar na base des le fen 6meno quer a idade da fer mona, lIer 0 
aparecimento dum fac tor repel enle (feromona masculina inibidora da act ivida I sc:<..uaJ 
masculina) resullalHe do COnlacto dos machos com a feromona, red uzi ndo a .. im a clic ' t; ia da 
armadilha sexual. Este aspeclo deve ser objeclo de um eSludo particular. 
Estatis licamenle , a anali se de va ri ancia a dois faclores, locais d car 1 a e ' ,0 de 
armadilhas, ev idencia que nao ha diferenc;:as signiJic<l ivas entre os I cais de captu ra (F = 1,8 e 
l.R. p = 0, 138 e 0.165. respeclivamente para os gru os A e C). OJ ElS 11l 0~lra umn in u~Il 'ia 
do tipo de armadilha sobre 0 numero de i ndi vftluos 'apt ,rados (F - 16,8 e 4 .4. p < 0,0 I P 
< 0.001. respecti vamente para os grupos A e C) . Pon~I11 . a interacc;:ao entre os rac lores nao e 
significativa (F = 0.5 e 0.3. p = 0,705 e 0,740, I sl eClivamenle para os gru os A e C) . 
Verifieou-se ainda que a med ia das capluras da ' "n lludil ll L uminosas era $i ' ni t. 'mi vumente 
diferente da media das sexuai s, para Lodos os loerus enos os do Altiprado c da Po voac;:f\o 
(Quadro I j. Ora, a armadi lha sex ual, co ntrariame I , 8 luminosa, ap resenln uma grande 
espeeificidade na captura cia especie , requere lima lIl anutcnc;.ao limitada e sim Ics C, nao 
necessitanclo de fonle de encrgia. pode ser insta lada em qualquer lade (WILLSON et ai., 19 '1; 
TAV ARES, 1989). 
Finalmente apesa r das diferenc;as observadas ao l~fvel do numero de indivfd os 
capturados, podemos concluir que tanto as armadi lhas 1 minosas como as sexuctl s revelaram 
ser eficazes na predi<;iio das pululac;:6es de M. unipun.cra . Por outro lado. as arnwdilhas sex u is 
p derao er uti li7.adas m . uhsti tu i~ao das luminosas. dado que tamhem pemlilem obler uma 
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correlac;:ao en tre os machos capturados e os subsequentes prejulzos causados pelas lar a (ef. 
dados nao publicados). 
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Fig r a 4 - IUlll cro medio c1i :\rio , por cmnna, de adullos de 11. U1UjJWtC/Ci cnpturados m\~ 
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Out' de 1991 , usa d ll rln llithas Iliminosa~ e bex uai s. Vel' Figura 2 para OllLro~ 
• illhes. 
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